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RÉFÉRENCE
Josette Elayi, Jean Sapin (éds.). Actes du VIIIe Colloque international : “La Transeuphratène à
l’époque perse : Crises et autres difficultés” : Institut Catholique de Paris, 8-10 avril 2010. Paris,
Gabalda, 2012. (Trans., 41 (troisième partie) et 42 (quatrième partie))
1 Les volumes 41 et 42 sont, après les volumes 39 et 40 de 2011 (Trans. 39 : J. Elayi, J. Sapin
(éds.), Actes du VIIIe Colloque international :  La Transeuphratène à l’époque perse :  Crises et
autres difficultés, 2010 ; Trans. 40 : id., 2011) les deux derniers à accueillir les Actes du
VIIIe Colloque international.  Les articles suivants (c.r.  n° 50,  51,  52) comptent parmi
ceux  à  thématique  historico-archéologique  et  centrés  sur  le  rivage  oriental  de  la
Méditerranée.
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